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SSiettet 2(l>fcf>nitt. 
Betírec^nung ber SSa^íontet. 
142. 
2 í í í g e m e i n e e i . 
bem aftronomifcfcen Sefcrgebaube be$ gp.tofomáu j , betu 2fímagefo erfťeí;t 
man, bag bic £affe ber babpíonifc^en ^riefler, ber S&aíbc ier , $ii íSabpíon 
í>o$fi fcfrajenéroertfce a(tronomifcf;e. 23.toba$tungen anfíellte, &on benen me£--
rere in bem 3Ber!e beá gjtoíomaué t>er$eic£nct unb if)re geitpunřte tfreifé nací; 
ber griec$ifc&en tí)túi nac£ ber agpptifc&en 3eitred&nung angegeben finb. 9!)?an 
řann barauč ben <2$íiič jlp&en, baj? bie (S&aíbacr eine fefl georbnete Seit* 
red^nung fcaben mugten. 93on rcefdfrer 33efcf>ařfenfteit aber biefe Seitrecfjnung 
war, barůber uermag man wenig mefcr att 93ermutf)ungen anjufftftren; benn 
nirgenbé fmbet man eigent&umlicfje d^aíbaifc^e SO?onatc genannt, unb bei feinem 
©efd()icf;tfc£reiber bie Safcre n a $ einer #aíbaif$en 2(ere geja^lt; feíbjt ber 
Gtyarařter ber $albfiif$en Safcre unb SDíonate ifi \xni unbefannt. 
143 . 
8 3 f i r g e r í i $ e 6 3 a & r ber S S a b p í o n t e r . 
£>ie (E&afbaer fcatten bie mittlere S3eroegung beš SD?onbe$ unb bie$>erioben 
ber SíůcWe^r feiner Ungleicf^eiten mít er|taunen$wert£er ©enauigEeit auége-
mitteít. @o fanben fťe ben mittíeren fpnobifcfjen 9D?onbmonat nur um 4 ~ @e? 
cunben ju grog. Tluá) řannten fie bie merčroůrbige SOíonbperiobe oon 2 2 3 
íflíonbroecfjfeín, nac^ roeícfjer bie SDřonbfínfíerniffe in gíeic^er Orbnung unb 
©ropě nneberčefcren, bie cfrafbaifc^e $>er iobe ober bie ber g i n f t e m i f f e * 
3 a fogar ben fůr bie Seitrecfmung wicfjtigen neunje^njctyrigen ober metonifcfjen 
90?onbfyftuá íegt man geroo&nftcf) ben S^afbaern bei. 
35ebenčt man ferner, bag alle femitifdfoen SBoíčer, rcie bie ipebraer, 
@prer unb 2íraber, nacfy SDíonbmonaten rec^neten, ba$ bie Suben bie 9íamen 
tyrer jejigen n a $ bem 9D?onbe geregeíten SJřonate í)ocí)ft waf>rf$einfi$ roafcrenb 
ber ©efangenfcfjaft »on ben 23abpíoniern angenommen íjaben, unb ba$ bie 
23abpíonier unter ben ©eíeufiben nac£ 9)?onbmonaten mit macebonifd^en 83e-
nennungen batirten, aífo t>ermutí;íicf) nur i$rer 3eitre^nung bie macebonifc^e 
Serminofogie anpagten; fo Eann man eé, mit g r é r e t , fňr wa&rf<&einlic& 
342 žBefonbere &)xon. 4. 2fbfct)n. 3«tr. b. ©atylonter. 144.145. 
í)aíten, ba$ bie 23abt)íonier im bůrgeríidjjen Seben n a $ 9D?onbmonaten 
r e c ^ n e t e n . Sfcr 9)?onbja&r bůrfte iugfeicfr, roie jeneS ber J^ebraer, @prer 
unb Sftaceboníer, ein gebunbenež, mit bem (Sonnenlaufe abgegíicfjeneS 
gewefěn fein. 
144 . 
© o n n e n j a f ; r ber S f c a í b a e r . 
$>toíomau$ pflegt im 2ífmageft bei ben 33eoba#tungen, bie er anfůftrt, 
ungeacfjtet er fte fammtticj) auf bie agt)ptifc£e Settred^nung rebucirt, jugíetcfj 
bie eigentfrůmíicfjen Seitbefiimmungen ber 3ífíronomen, t>on benen fťe angefteílt 
wurben, anjugeben. £>a er tiun bie ftefeen aítejten cfjaíbaifc^n ^eobacfjtungen 
bíoč na<# agpptifc^en SQíonáten batirt, fo bietet ftcf) am naturíicfjfJen bie Jín--
nahrne bar, baj? bie Sftaíbaer — obfcfjon fťe im bůrgeríidjjen 2eben ein gebun--
beneč 9)?onbja£r gebrauc^ten — bei i&ren aflronomifc^en 23eoba#tungen unb 
3íec{)nungen eineé Safcreé fť$ bebienten, rceícfjeS roíe baů 365tagige agppttfc^e 
geformt roar unb fcocf)ften$ einen anberen 2ínfang unb serfcfjiebene 9Q?onatS-
namen fyatte, wobei tyre 25ata aufíerfl feicfjt auf bie agpptifcfte geitrecftnung 
ftcfj ůbertragen tiefíen. £>iefe 93orauéfe$ung núrb no$ bur$ ben Umftanb 
beftarčt, bafí bie nabonaffarifcfje 2fere, roeídjje, nrie fd ôn ber STÍame fefcrt, baty* 
lontfd^en ilrfprangé ifi, na$ agppíifcften Satyren jctyít. SGBtrčíicfj nesměn aud^ 
faft alle Gtyronoíogen bie Sbentitat ber $afbaif$en unb agpptifcfjen %útxzá)= 
nung an. 
145. 
? fn fang unb ( š i n t f c e i í u n g beé £ a g e é . 
Safí bie 83abpíonier t&ren btirgeríicfjen Ž a g mit bem 2 í u f g a n g e 
ber © o n ne angefangen f)abenr fagen un$ bie 2ííten ganj ůbereinftimmig. 
2>ie (££albaer fanntenunb gebrauc^ceri auá) bereitá bie ©tunbeneint^eiíung 
beé Sageé,-tt)ie bie t>bn ifcnen gemacjjten, uné i>on ^toíomaué ůberíteferten 
23eobacf)tungen fe&ren* ©eíbft ben Unterfcfjieb jttnf#en ben bůrger í i c^en 
© t u n ben — t>on benen 12 gíeic^e auf ben natůríic^en &ag unb 12 anbere 
roieber gíetd^e auf bie 9?a$t íamen , unb beren 25auer ft# tagíi# anberte — 
unb ben 3 í e q u t n o c t i a í f t u n b e n — beren 24 gíeicfje auf ben búrgeríid^en 
£ag gerec^net wurben unb mit benen erftere nur jur.Seit ber 2íequinoctien 
ůbereinřamen— fannten fte, ba beibe 2írten t>on ©tunben bet tyren SBeobad -̂
tungen Dorfommen. 
